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Abstract	  
Utvecklingen av Adunis poesi har beskrivits som en förflyttning från “the 
poetry of time” till “the poetry of place”. I denna uppsats appliceras 
analysbegrepp från övergripande lingvistik och arabistik på Adunis dikt 
”al-waqt” från 1985 för att undersöka förhållandet mellan syntax och 
tids-och rumsgestaltning. Resultatet visar att diktens växlingar i tid och 
rum återspeglas på syntaktisk nivå.	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Transkription	  
 
Transkription av arabiska i denna uppsats har skett i enlighet med Hans Wehrs 
transkriptionslista, 4:e upplagan, enligt nedan: 
Letter Name Transliteration 4th ed.[1] 
ء hamza ʼ  
اﺍ alif ā  
بﺏ bāʼ b  
تﺕ tāʼ t  
ثﺙ ṯāʼ ṯ  
جﺝ ǧīm ǧ j 
حﺡ ḥāʼ ḥ  
خﺥ ḫāʼ ḫ ḵ 
دﺩ dāl d  
ذﺫ ḏāl ḏ  
رﺭ rāʼ r  
زﺯ zāy z  
سﺱ sīn s  
شﺵ šīn š  
صﺹ ṣād ṣ  
ضﺽ ḍād ḍ  
طﻁ ṭāʼ ṭ  
ظﻅ ẓāʼ ẓ  
عﻉ ʻain ʻ  
غﻍ ġain ġ ḡ 
فﻑ fāʼ f  
قﻕ qāf q  
كﻙ kāf k  
لﻝ lām l  
مﻡ mīm m  
نﻥ nūn n  
هﻩ hāʼ h  
وﻭ wāw w, u, or ū  
يﻱ yāʼ y, i, or ī  
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1.	  Inledning	  
 
Det arabiska språket kan vara svårt att analysera med en förförståelse och 
kunskapsgrund hämtad från språk som befinner sig lingvistiskt-geografiskt sett långt 
borta, och den som tar sig för att på djupet förstå detta språk kommer förr eller senare 
att konfronteras med frågan om hur det ska förstås - på vilka villkor och med vilka 
förutsättningar.  
Ett exempel på hur en underförstådd grammatisk förståelse från europeiska språk 
ställer till med bekymmer i konfrontationen med arabiskans grammatik är verbens 
uttryck för tempus. Där engelskan använder sig av verbformer som, genom sina 
konjugationer i present, imperfect och perfect, klart och tydligt uttrycker var 
någonstans i tidsreferensen vi befinner oss, är arabiskans verbmorfologier mer 
mångtydiga i sina tempusegenskaper. Ett anfört exempel av Comrie (1985; 63) 
illustrerar detta:  
wa ttabaʻū mā tatlū aš-šayāṭīnu ʻalā mulki sulaymāna   
and they followed what the demons used to recite in Solomon’s reign.  
I den arabiska satsen återfinns verben ttabaʻū - motsvarande engelskans imperfect – 
och tatlū – motsvarande engelskans perfect. Vad som förlänar satsen dess slutgiltiga 
tidsreferens är därmed upp till kontexten, som i detta fall utgörs av tidsadverbialet 
ʻalā mulki sulaymāna  - in Salomon’s reign. Arabiskan präglas alltså i högre grad av 
ett relativt tempussystem, vilket gör tidsreferenser mer beroende av kontexten än i 
språk präglade av ett mer absolut tempussystem, där tidsreferenser hos verb är mer 
explicita och definitiva.  
En av arabvärldens idag mest uppmärksammade och framträdande poeter är särskilt 
benägen till besvärliga mångtydigheter och syntaktiska krumsprång i sina verk, 
nämligen den syriske poeten och essäisten Ali Ahmad Said Esber - mer känd under 
pseudonymen Adunis.  
Adunis tillhör ett ofta återkommande namn i förhandsspekulationerna kring 
utdelningen av nobelpriset i litteratur, och ses i Sverige, liksom på många andra håll, 
som den ledande representanten för modern arabisk poesi. Hans diktkonst är 
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omfattande, vitt omspännande och betecknas ofta som ”revolutionär” och ”mystisk”, 
(något som inte minst märks i hans poesi). I Adunis verklighet utgör poesi en del av 
det mänskliga medvetandet, och det mänskliga medvetandet, liksom människans 
existens som helhet, kan inte förstås om inte poesin involveras i förståelsen. Poesin 
blir därmed en metafysisk förutsättning för mänsklig förståelse, och Adunis är, genom 
tjugo volymer poesi och kritisk reflektion kring poesi, en poesi-förståelsens apostel.  
 
I en introducerande text skriver Atef Alshaer (2015) i The Literary Encyclopedia 
angående Adunis förhållande till poesi att:  
“Poetry ‘exists on a different level nearer to man and more expressive of the 
inwardness of his being. This inwardness is timeless. Therefore, the concept of 
time is crucial in Adunis’s philosophy of poetry. Time is what the exploration 
of what has existed and what exists can reveal, and it is not moored to fixed 
paradigms that cannot be unravelled. Adunis is a master of ambiguous, and at 
times sublime, turns and imagistic extravaganzas. Much of his poetry is not 
anchored in a particular time and place. It is steeped in legendary references, 
mystical, magical and non-rational elements, aiming to reveal what he calls 
‘the mysterious regions of the human soul’.” (Mina kursiveringar). 
I en annan Encyclopedia över arabisk litteratur skriver Kamal Abu-Deeb (1998: 59) 
om utvecklingen i Adunis poesi att ”He has also displayed a new fondness for the 
poetry of place, in contrast to the poetry of time which dominated his earlier works”.  
I betraktandet av de båda citaten ovan tycks vi stå inför en poet vars förhållande till 
tid och rum på en och samma gång tycks vara såväl essentiell som oförankrad; ett 
förhållande som faktiskt skiftar med själva tiden och rummet. Detta kan tyckas 
märkligt, och en utgångspunkt för en mindre men närmare granskning av tid och rum 
i Adunis värld kan kanske tas med utgångspunkt i en av hans senare dikter kallad just 
al-waqt –”Tiden”. Dikten publicerades första gången 1985 och hör därmed till hans 
senare verk.1 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Adunis	  fortsätter	  att	  än	  idag,	  17	  år	  efter	  Abu-­‐Deebs	  uttalande	  om	  övergången	  från	  poetry	  of	  time	  till	  poetry	  of	  place,	  vara	  mycket	  produktiv	  och	  frågan	  om	  al-­‐waqts kan	  sägas	  tillhöra	  hans	  ”senare”	  verk	  är	  därmed	  något	  mer	  problematisk.	  Med	  tanke	  på	  att	  Abu-­‐Deebs	  uttalande	  i	  fråga	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Dikten al-waqt blir dubbelt spännande i och med att vi i denna konfronteras med det 
som tidsmässigt rimligtvis borde tillhöra hans ”new fondness for the poetry of place” 
snarare än ”fondness for the poetry of time” och samtidigt bär namnet ”Tiden”.  Än 
mer intressant blir det då att undersöka hur de båda locus-kategorierna tid och rum, 
grammatiskt betraktat, används i dikten  
 
2.	  Tidigare	  forskning	  
 
I en artikel i tidskriften Journal of Arabic Litterature gör den frankrikebaserade 
litteraturvetaren Mona Takieddine Amyuni (1991; 172-182) en litterär analys och en 
engelsk översättning av dikten. I analysen tillskrivs dikten tydliga surrealistiska 
konnotationer, och en uppdelning av dess dynamik görs med de temporala 
kategorierna present, past och future. Amyunis analys är strikt litterär och innehåller 
inga analyser av syntax.  
Föreliggande arbete använder sig av Amyunis översättning vid kommenterande av 
exempel ur dikten, och refererar fortlöpande till hennes semantiska analys. 
 
Bland den forskning som finns inom arabistiken gällande syntax och grammatik, har 
Halliday (2013), Dickins (2010), samt Lehmann (1988) använts, tillsammans med 
Badawi, Carter & Cully’s (2004) referensverk för Modern Written Arabic (MWA). 
Detta dels i samband med kategoriseringsschemat (se metodavsnitt) samt vid analys 
och diskussion av al-waqt. 
 
 
3.	  Syfte	  
 
Syftet med denna uppsats är att på syntaktisk och semantisk nivå analysera dikten al-
waqt för att undersöka om och hur poeten använder sig av återkommande syntaktiska 
och morfologiska former för att uttrycka tid och rum i diktens narrativ.2  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  kom	  1998	  borde	  dock	  tidpunkten	  för	  al-­‐waqts	  författande	  falla	  inom	  ramen	  för	  dessa	  hans	  senare	  verk. 2	  Narrativ	  används	  i	  denna	  uppsats	  synonymt	  med	  diskurs	  (se	  fotnot	  7)	  och	  har	  den	  syntaktiska	  betydelsen	  ”piece	  of	  language	  longer	  than	  the	  sentence”	  (Badawi	  et	  al	  2004;	  773).	  Innebörden	  av	  diskurs	  (och	  därmed	  även	  narrativ)	  hämtar	  här	  sin	  definition	  från	  Fakhri’s	  beskrivning	  av	  diskursanalys	  (2015)	  som:	  an	  area	  of	  inquiry	  dealing	  with	  language	  use	  rather	  than	  language	  as	  
an	  abstract	  system	  of	  rules	  and	  it	  focuses	  on	  units	  larger	  than	  the	  sentence	  such	  as	  a	  piece	  of	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4.	  Frågeställning	  
 
Med avseende på ovanstående syfte har följande frågeställningar legat till grund för 
undersökningen: 
 
- Hur återspeglar syntaxen de tidsliga aspekterna i dikten och diktens narrativa 
flöde?  
 
- Finns något mönster för hur verbkonjugationer (prefix- och suffixverb) används 
med avseende på de tidsliga aspekterna i dikten?  
 
- Hur återspeglar diktens berättar-jag de rumsliga aspekterna i dikten? 
  
- Finns något mönster för hur berättar-jaget och de tidsliga aspekterna interagerar 
med avseende på syntax och morfologi? 
 	  	  
5.	  Metod	  och	  avgränsning	  
 
5.1.	  Tillvägagångssätt.	  	  
 
Då analysförfarandet av al-waqt som används i denna uppsats bygger på användandet 
av lingvistiska verktyg för att analysera ett poetiskt innehåll, kan metoden beskrivas 
som liggandes i gränssnittet mellan litteratur och lingvistik, där tyngdpunkten ligger 
på hur poeten använder sig av språkets inneboende syntax för att gestalta tid och rum. 
 
Den version av al waqt som används för föreliggande text publicerades i ”The Book of 
Siege, June 1982 - June 1985” år 1985 och bifogas som appendix 1.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
conversation,	  a	  story,	  or	  a	  series	  of	  paragraphs	  in	  an	  essay.	  Narrativet	  behandlar	  således	  de	  semantiska	  nivåerna	  som	  övergriper	  de	  rent	  syntaktiska.	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   Diktens rader numrerades från 1-212 och styckindelades (romerska siffror) från 1-
24 enligt de naturliga indelningar som gjorts i källmaterialet.3  
 
Dikten analyserades sedan på sats- och meningsnivå med grammatiska termer och 
begrepp hämtade främst ur Badawi et al:s Modern Written Arabic – a comprehensive 
grammar (2004). Således används och refereras också till de engelska termerna och 
begreppen återkommande i denna uppsats. 
   I samband med den syntaktiska analysen gjordes en uppdelning av diktens samtliga 
satser enligt kategorierna form, språklig nivå och funktion. 
En övergripande uppdelning gjordes även av satserna till kategorin mening, där satser 
och fraser som anses stå i ett större inbördes sammanhang delades in. Dessa meningar 
diskuteras utförligare under punkt 5.2. 
   Till hjälpmedel för att genomföra denna syntaktiska uppdelning användes ett 
kategoriseringsschema där respektive kategori bestod av ett antal kännetecknande 
beteckningar. 
   I refererandet till verser och utdrag ur al-waqt sker detta med exempelnumrering i 
parentes och versnummer i klammer, med en transkribering enligt tidigare diskuterad 
(se transkription) samt med Amyunis engelska översättning av versen/utdraget. 
 
5.2.	  Avgränsning	  
 
Föreliggande uppsats använder sig huvudsakligen av syntaktiska termer och begrepp 
för att undersöka rumsliga och tidsliga aspekter i ett poetiskt verk. Amyuni (1991) har 
dock visat att temporala kategoriseringar av al-waqt kan göras i princip baserad på 
semantiskt innehåll, och utan någon uppdelning av innehållet enligt syntax. Flertalet 
element som vanligen förekommer vid poesianalys, såsom rytm, metrik, punktuation 
och versbindning har därmed helt eller till stora delar bortsetts från i denna uppsats. 
Inte heller har en analys av diktens radindelning och typografi gjorts, vilken rimligtvis 
har återspeglar såväl syntaktiska element såsom meningars längd, som semantiska 
aspekter såsom emfas.  
   Sammantaget medför detta att föreliggande analys inte gör något som helst anspråk 
på en definitiv beskrivning av diktens tidliga och rumsliga dimensioner.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Denna	  radnumrering	  skiljer	  sig	  något	  från	  Amyunis	  versindelning,	  som	  bygger	  mer	  på	  en	  semantisk	  tolkning	  av	  sammanhörande	  verser.	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Även vad gäller den syntaktiska analysen har avgränsningar fått göras: detta gäller 
huvudsakligen de temporala aspekterna i arabiskans participformer, där b.la. Kinberg 
(1992) argumenterar för att dessa innehåller både tempus och aspekt som gör att de 
kan kategoriseras som semi-imperfectives. En analys av al-waqt även inriktad på 
Kinbergs tolkning av particip hade säkerligen gynnat en mer helhetlig tolkning av 
diktens tidsreferenser, men detta faller utanför ramen för denna uppsats syfte. 
 
5.3.	  Teoretisk	  utgångspunkt 
 
I syfte att minimera risken för begreppsförvirring stödjer sig föreliggande uppsats 
huvudsakligen på Badawi et al:s (2004) termer och begrepp för de syntaktiska 
enheterna. Där diskussionen gynnades av en utvidgning skedde så, med 
kompletterande eller kontrasterande information från Lehmann (1988), Dickins 
(2010) och Halliday (2013). 
  Utgångspunkt för denna analys av al-waqt är satsen, definierat som ett subjekt och 
dess sammanhörande predikat (Badawi et al 2004; 771). Uppdelningen och 
kategoriseringen av diktens satser följer arabiskans uppdelning av satser i antingen 
verbalsats (jumla fi´liyya) eller nominalsats (jumla ismiyya), där den förra 
kännetecknas av verb + agent, och den senare av subjekt + predikat (Badawi et al; 
306).4  
   Då arabiskans verbmorfologier till sin natur innehåller såväl subjektaffix som 
information om tempus, föreligger en vidare uppdelning av diktens alla verbalsatser i 
suffix och prefix, som, något grovkornigt, kan sammanställas med engelskans perfect 
vs. Imperfect system (Badawi et al 2004; 362).  
   Indelningen av satser i kategorin språklig nivå föranleder en viss utvidgning av 
diskussionen. Badawi et al (2004; 778) definierar subordination - underordning – som 
”… a process of embedding of clauses in which one clause is dependent on another, 
namely, the main clause”, och kristalliserar därmed ut de två kontrasterande språkliga 
nivåerna underordnad (subordinated) och överordnad (main clause) som 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Jumla	  ismiyya	  behandlas	  här	  som	  en	  sammanslagning	  av	  the	  equational	  sentence,	  och	  the	  topic	  +	  
comment	  sentence	  såsom	  dessa	  beskrivs	  av	  Badawi	  et	  al	  (2004;	  306).	  Denna	  sammanslagning	  föranleds	  av	  att	  både	  equational	  och	  topic	  +	  comment-­‐meningar	  börjar	  med	  ett	  nomen,	  antingen	  i	  form	  av	  ett	  subjekt	  eller	  ett	  topic.	  Detta	  i	  kontrast	  till	  verbalsatsen	  som	  alltid	  börjar	  med	  ett	  verb.	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föreliggande uppsats använder sig av.5 I ett utvidgat resonemang kan dock 
underordning ses som en form av satsfogning (clause linkage), som, med 
förutsättningen att det står som underordnat ett högre komplex - dess huvudsats – 
skiftar i sin grad av beroende till detta högre komplex (Lehmann 1988; 182-184). En 
underordnad enhet kan i sig själv fungera som en sats – nominal- såväl som verbal - 
en mening (sentence), eller en fras (phrase) (Badawi et al 2004; 575) och den 
skiftande graden av beroende, av underordning, rör sig i ett kontinuum mellan polerna 
koordinering (coordination) – där inget beroende finns – och embedding, dvs. total 
inneslutning i dess huvudsats (Lehmann 1988; 189).6 Även om 
underordningsbegreppet med Lehmann därmed utvidgas till att innefatta mer än bara 
embedding, sammanfaller han med Badawi et al i dess grundförutsättning: beroendet 
av ett högre komplex, en huvudsats.  
 
I den oberoende änden av Lehmanns kontinuum för graden av beroende ligger som vi 
tidigare såg koordinering. 7 Koordinering innebär enligt Badawi et al (2004; 772) 
”combining of two or more linguistic units of equal grammatical status”, och kan 
vidare delas in i två typer: asyndetisk eller syndetisk koordinering.  
   En syndetisk koordinering innebär sammanlänkandet av två satser med hjälp av ett 
konjunktionselement – i arabiskan vanligtvis  (wa) ‘and’;  ( fa) ‘so, and then’ – och 
en asyndetisk koordinering innebär ett sammanlänkande utan någon typ av 
konjunktionselement. Med de två exemplen nedan hämtade ur Lehmann (1988; 183-
184) illustreras koordinering och en typ av underordning: 
  
 (1) I was trimming a boomerang, there you came up.  
 
 (2) I was trimming a boomerang when you came up.  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  En	  viss	  terminologisk	  diskrepans	  uppstår	  här	  mellan	  engelskan	  och	  svenskan	  i	  dess	  refererande	  till	  språkliga	  nivåer.	  Där	  svenskan	  kontrasterar	  underordnad	  mot	  överordnad	  och	  huvudsats	  mot	  
bisats,	  kontrasterar	  engelskan	  istället	  main	  clause	  mot	  subordinate	  clause,	  och	  där	  relative	  clause	  faller	  in	  i	  kategorin	  subordinate	  clause.	  Jag	  använder	  mig	  framöver	  av	  dikotomierna	  underordnad	  –	  överordnad	  motsvarandes	  main	  clause	  –	  subordinate	  clause.	  	  6	  Ett	  exempel	  på	  en	  underordnad	  sats	  som	  i	  sin	  tur	  agerar	  huvudsats	  åt	  ytterligare	  en	  underordnad	  enhet	  återfinns	  i	  satskomplexen	  (3)	  och	  (4).	  7	  En	  term	  som	  ofta	  används	  synonymt	  för	  koordinering	  av	  satser	  är	  parataxis,	  som	  en	  motsats	  till	  
hypotaxis.	  Det	  senare	  beskrivs	  av	  Lehmann	  som	  ”…	  the	  subordination	  of	  a	  clause	  in	  the	  narrow	  
sense,	  which	  probably	  includes	  its	  finiteness”	  (Lehmann	  1988;	  182).	  Jag	  använder	  mig	  i	  denna	  uppsats	  av	  koordinering	  och	  underordning.	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Det första exemplet visar en asyndetisk koordinering av två av varandra oberoende 
satser, medan (2) visar en syndetisk underordning – där satsen ”you came up” 
underordnas satsen ”I was trimming… ” genom det underordnande elementet ”when” 
- av typen adjoined clause (Lehmann 1988; 185).  
 
Kännetecknande för arabiskan som språk är dess flitiga användande av syndetisk 
koordinering, något som förlänar språket en additiv karaktär (Williams 1989). 
Dickins (2010; 1092) visar på hur detta kontrasterar med engelskans vanligare 
asyndetiska flöde i exemplet nedan: 
 
“Thus in Arabic, it is normal to say ‘a man and (wa) a woman and (wa) a boy 
and (wa) a girl’, ‘big and (wa) beautiful and (wa) expensive’, ‘Caesar came 
and (wa) he saw, and (wa) he conquered’, ‘I like apples and (wa) you like 
pears and (wa) Tom likes coffee and (wa) Mary likes tea’. This contrasts with 
normal structure in English a man, a woman, a boy and a girl’, etc.”  
Implikationerna av detta för språkets flöde, diskursen, är att denna i arabiska typiskt 
sett drivs framåt med hjälp av den syndetiskt koordinerande wa-konjunktionen, och 
implicit innebär ett icke-hierarkiskt förhållande mellan de koordinerade satserna eller 
fraserna (Badawi et al 2004; 542).8  
   Detta senare är av vikt för min undersökning av al-waqt dels i förhållande till 
Amyunis tidigare nämnda uppdelning av dikten i tre temporala kategorier, och dels i 
relation till min första frågeställning om hur syntaxen återspeglar diktens tidsliga 
aspekter och dess narrativa flöde, dess diskurs.9  
   Indelningen i språklig nivå med avseende på huvudsats och underordning i 
föreliggande arbete skedde på basis av de syntaktiska funktioner angivna i Badawi et 
al (2004; 38-40) som föranleder underordning, koordinering etc. 
  
Mellan de båda nivåerna diskurs, som ju överskrider syntax, och sats, som ju utgör en 
syntaktisk enhet, ligger en nivå vi hittills negligerat men som har betydelse för 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  wa-partikeln kan dock agera syndetisk circumstantial qualifier, som i sin tur implicerar underordning, 
och därmed hierarkiskt förhållande (Badawi et al 2004: 583). 9	  Jag	  har	  här	  valt	  att	  hålla	  mig	  till	  Badawi	  et	  al:s	  tämligen	  fria	  definition	  av	  discourse	  som	  en	  ”piece	  of	  language	  longer	  than	  the	  sentence”	  (Badawi	  et	  al	  2004;	  773),	  och	  termen	  diskurs	  används	  här	  synonymt	  med	  narrativ.	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övergången mellan sats och diskurs, nämligen meningsnivån. Mening avser här dess 
lingvistiska betydelse och är att jämföra med engelskans sentence och definieras av 
Badawi et al (2004; 777) som ”(The) largest syntactic unit, not dependent on any 
other structure, containing a complete meaning and generally consisting of one or 
more clauses.”.  
   Som framgick av definitionen ovan består en mening av en eller flera satser i 
kombination. Detta har stor betydelse för diskussionen om underordning och 
koordinering, då två syntaktiska enheter som står i underordnad eller koordinerad 
relation till varandra därmed utgör en hel eller delar av en mening.10 11  
 
Ett exempel på en tämligen okomplicerad mening kan därmed se ut som Lehmanns 
tidigare anförda exempel (1), nämligen två asyndetiskt koordinerade huvudsatser, 
men en mening kan även ta betydligt mer komplexa former, där en underordnad sats i 
sin tur kan fungera som huvudsats åt andra underordnade satser.  
 
Ett exempel på en något mer komplex mening återfinns i Halliday’s återberättande av 
en folksaga om Kukul (Halliday 2013; 429).  
 
(3) In pain, Kukul pulled out the arrow and headed for the river to wash his wound 
(Halliday’s emfasering). 
 
(4) In pain, Kukul pulled out the arrow and headed for the river to wash his wound 
that bled badly. 
 
Således utgörs (3) av tre satser - In pain, Kukul pulled out the arrow; [he] headed for 
the river, och [for him] to wash his wound – där de två första satserna är koordinerade 
med syndetisk konjunktion (and) och där den tredje satsen är underordnad den andra 
genom ett syndetiskt underordningselement (to). Tillsammans utgör de tre satserna 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  Med	  Lehmanns	  terminologi	  utgör	  en	  enhet	  underordnad	  en	  annan	  enhet	  en	  ”relation	  of	  
dependency”,	  medan	  ”Non-­‐dependency	  relations	  among	  syntagms	  are	  relations	  of	  sociation”	  (Lehmann	  1988;	  181).	  Ett	  annat	  exempel	  på	  en	  sociations-­‐relation	  är	  apposition,	  där	  två	  syntaktiska	  enheter	  är	  direkt	  utbytbara	  mot	  varandra	  (Badawi	  et	  al	  2004;	  770).	  11	  Som	  framgår	  av	  Badawi	  et	  al:s	  definition	  kan	  en	  mening	  även	  bestå	  av	  en	  ensam	  sats.	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dock en semantiskt sammanhängande mening.12 Genom att addera en sats enligt 
exempel (4) ser vi hur den underordnade tredje satsen - [for him] to wash his wound – 
i sin tur agerar huvudsats åt den åt sig underordnade fjärde satsen that bled badly.  
 
Vid hanterandet av meningsbegreppet i text tillkommer dock ytterligare en dimension 
som hittills inte berörts, nämligen meningens utsträckning. Vi har sett att meningen 
utgör den syntaktiskt sett största enheten, men var börjar och var slutar en mening?  
    Dickins (2010; 1078) redogör för hur engelsk lingvistik traditionellt arbetar med tre 
verktyg för att definiera en mening, och där denna definieras grammatiskt, semantiskt, 
eller med hjälp av intonation/punktuation, och föreslår själv en composite definition 
där alla dessa tre verktyg kombineras i en harmoniserad definition (Dickins 2010; 
1080). Ett oreflekterat applicerande av sådana verktyg för att definiera en mening på 
arabiska blir dock problematiskt, då arabiskan i mycket mindre utsträckning än 
engelska använder sig av ett interpunkttionssystem och därtill inte markerar 
begynnelsen på en ny mening med versaler. 13 Detta leder inte sällan till att 
traditionella meningsdefinitioner i europeiska språk som appliceras på arabiska 
resulterar i att meningen omfattar hela texten eller sträcker sig över ett helt kapitel 
(Dickins 2010; 1084).  
   I praktiken är detta dock inte ett större problem enligt Dickins, om vi bara något 
förskjuter tyngdpunkten i hans composite definition - grammatical-semantic-
intonational/ punctuational – från sidorna och in mot den semantiska aspekten, dock 
utan att helt bortse från de grammatiska och intonationella/interpunkttionsaspekterna 
(Dickins 2010; 1084). Denna sistnämnda modifierade definition av meningsbegreppet 
är min egen utgångspunkt för uppdelandet av al-waqt i kategorin meningar.  
Genom kategoriseringsschemat (se 5.1) fås således en systematisk syntaktisk analys 
av diktens samtliga satser, där den övergripande kategorin meningar utgörs av de 
satser och fraser som utgör ett semantiskt sammanhängande stycke.  
 
Tidsreferenser slutligen, behandlas här utifrån distributionen i texten av arabiskans två 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  Halliday	  använder	  sig	  konsekvent	  av	  begreppet	  clause	  complex,	  vilket	  dock	  i	  ramen	  av	  denna	  uppsats	  omfattning	  kan	  jämställas	  med	  sentence	  och	  mening.	  13	  Denna	  diskussion	  förhåller	  sig	  uteslutande	  till	  skriven	  arabiska.	  För	  en	  utförligare	  diskussion	  kring	  mening	  och	  vad	  som	  kan	  sägas	  utgöra	  en	  mening	  i	  både	  tal	  och	  skrift	  hänvisas	  till	  Dickins	  (2010)	  och	  Williams	  (1989).	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verbkonjugationer, som representeras i prefix- eller suffixform, vilka i traditionella 
beskrivningar av arabiska benämns perfekt (perfect) och imperfekt (imperfect) 
(Badawi et al 2004; 362-367).14 Suffixformen lämnar utrymme för semantiska 
aspekter, men står generellt sett för indikation av förgången tid. Prefixformen är 
däremot svårare att lokalisera i tid då den snarare står för en ofullföljd handling vars 
exakta tidsreferens beror mycket av kontext (Badawi et al 2004; 364), och kan i märkt 
(marked) såväl som omärkt (unmarked) form även indikera future tense. Det är dock 
på sin plats att här infoga en precisering avseende prefix- och suffixformerna som 
kommer att ha inverkan på vår analys av al-waqt och dess syntaktiska aspekter av tid 
och skeende. Preciseringen gäller Comrie’s (1985; 63-64) klassificering av klassisk 
arabiska som ett språk med relativt tempus, med innebörden att de bojor 
verbmorfologin lägger över lokaliseringen av en handling i tid inte är absoluta. I 
Comries terminologi får därmed prefixverben en betydelse av a relative non-past, och 
suffixverb får en betydelse av a relative past (Comrie 1985; 63), men den 
bakomliggande tidsreferensen kan indikeras genom ett tidsadverbial eller annan 
kontextuell indikation, varmed verbmorfologin får en mindre absolut betydelse för 
tidsreferensen. Detta medför följande för oss viktiga innebörder, nämligen att: a) de 
absoluta tidsreferenserna hos verbmorfologierna kan sättas ur spel genom 
tidsadverbial eller andra kontextuella tidsreferenser som indikerar vilken tid 
handlingen utförs i; b) om ingen kontextuell tidsreferens föreligger anses kontexten 
vara temporalt neutral och tidsreferensen förläggs till the present moment; c) i en 
neutral kontext blir tidsreferenserna i verbmorfologierna absoluta, dvs. prefixverb blir 
absolut absolut non-past och suffixverb blir absolut past. 
Föreliggande arbete gör en uppdelning av alla verbalsatser i al-waqt på basis av 
suffix- eller prefixform. Dessa får sedan, i enlighet med resonemanget ovan stå som 
generella indikationer på tidsreferenser i dikten och diktens tidsliga handlingsplan, där 
en mer djupgående analys dock förhåller sig mer till det kontextuellt-semantiska 
sammanhanget. 
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  En	  ytterligare	  aspekt	  av	  tempus	  som	  inte	  tas	  upp	  i	  denna	  uppsats	  är	  participens	  tempusegenskaper	  såsom	  dessa	  uttrycks	  av	  Kinberg	  (1992),	  då	  detta	  faller	  utanför	  ramen	  för	  denna	  uppsats.	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6.	  Bakgrund	  
 
6.1	  Ali	  Ahmad	  Said	  Esber	  	  -­‐	  Adunis	  
	  
6.1.1	  Biografi15	  	  
Ali Ahmad Said Esber föddes i Qassabin, i Syrien, 1930, och tog sig vid 17-års ålder 
sin litterära pseudonym som han därefter kommit att bli vida känd under. 
   Efter att ha högläst en av sina dikter för Syriens dåvarande president Shukri al-
Kuwatli (1955-1958) under ett av dennes besök i provinsen, erhöll den unge Adunis 
stipendium att studera filosofi vid universitetet i Damaskus. Han fängslades dock 
under sex månader 1955 för att ha varit inblandad i det syriska nationella 
socialistpartiet, och bosatte sig efter sin frigivning i Beirut. 
Beirut kom att bli Adunis’ hemvist under de följande 30 åren. Strax efter att han 
bosatt sig i Libanon startade han tillsammans med den syriske poeten Yusuf al-Khal 
(1917-1987) en litterär tidskrift under namnet Sh´ir, som kom att verka för en ny 
början för arabisk poesi med klara modernistiska influenser. Samtidigt doktorerade 
Adunis vid St. Joseph University i Beirut och kom sedan mellan åren 1970-1985 att 
verka som professor i arabisk litteratur vid the Lebanese University. Sh´ir kom 1968 
att läggas ned till förmån för den lika betydelsefulla men mer politiskt och kulturellt 
orienterade tidskriften mawāqif.  
I samband med inbördeskrigets slut i Libanon 1990, bosatte sig Adunis i Paris, där 
han tidigare verkat som doktorand och gästprofessor i två omgångar under 60- 
respektive 70-talet, och på senare år har han mest figurerat som en häftig kritiker av 
införandet religion som statspolitisk kraft i samband med den arabiska våren, där han 
framhäver nödvändigheten av att en politisk revolution medföljs av en kulturell sådan.  
	  
6.1.2 Modernism	  och	  revolutionär	  mystik 	  
Det är ingen tvekan om, menar Abu-Deeb, att det är som författare till en stor mängd 
poesi som är både revolutionär och tidvis angränsande till mystisk, som Adunis 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  De	  biografiska	  avsnitten	  av	  Adunis	  bygger	  på	  Kamal	  Abu-­‐Deeb	  (Encyclopedia	  of	  Arabic	  
Literature)	  och	  Atef	  Alshaer’s	  (The	  Literary	  Encyclopedia)	  uppslag	  om	  densamme.	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kommer att leva kvar i litteraturhistorien (Abu-Deeb 1998: 58). Ledorden i Adunis 
skapande kan enligt Abu-Deeb sammanfattas i en strävan att genom den mänskliga 
kreativitetens utlopp avslöja det fördolda (al-bāṭin) som höljs i det manifesta (aẓ-
ẓāhir). Samtidigt rör sig det mesta av Adunis poesi i en pendelrörelse mellan det 
revolutionära och det mystiska, och det är harmoniseringen av dessa båda poler som 
gör hans poesi så i slutändan ”Adunisk” (Ibid; 59).  
   Det var i samband med bildandet av staten Israel och den påföljande förlusten av 
Palestina som den nya poesin i arabisk litteratur började formas, och Adunis spelade 
här en betydelsefull roll i den efterföljande utvecklingen av den fria versen i arabisk 
poesi (Abu-Deeb 1998; 58).16 Abu-Deeb ser här en tydlig linjär utveckling i Adunis 
egen poesi, där den eleganta, rika och klara rytmiken som präglar hans tidigare verk – 
med en höjdpunkt i 1961-års Aġāni Mihyār Dimašqi – kontrasteras mot hans senare 
verks komplexa struktur och tidvis avsaknande av tydlig rytmik. Ytterligare en 
utveckling är förskjutningen av de tidigare dikternas uttryck för ”poetry of time” till 
de nyare dikternas återkommande betoning på ”poetry of place”, där specifika platser 
och dess inneboende associationer agerar som verkningsfullt grundmaterial för dikten.   
 
Adunis poesi ställer genom sin beläsenhets ständiga referenser och associationer 
hänvisar till två världars litteraturhistorier stora krav på läsaren, och intertexutaliteten 
spelar ofta en fundamental roll (Rooke 2012; 162). Där det arabiska språket genom 
sina kongruensregler och inferenser oupphörligen konfronterar läsaren med val av 
olika tolkningsmöjligheter, är Adunis särskilt benägen att laborera med de möjligheter 
till mångtydighet som erbjuds. Tetz Rooke (2012; 158) visar i sin kritik av 
Adunisöversättning till svenska hur läsaren, genom författarens uteblivna utskrivning 
av pronomenändelse i verbböjningen, på basis av diktens semantiska innehåll själv ta 
ställning till vem eller vad det är som utför handlingen, och det är således inte förrän 
läsaren bildar sig en egen djuptolkning av dikten som en del av dessa 
ställningstaganden och val kan fattas. 
 
De revolutionära dragen i Adunis poesi länkas ofta samman med mer övergripande 
tankar kring samhälls- och civilisationsutveckling, som i sin tur är tydligt präglade av 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16Adunis	  har	  själv,	  inte	  helt	  okontroversiellt,	  förkastat	  1800-­‐talets	  renässansperiod	  för	  arabiskt	  tänkande	  som	  symboliseras	  av	  poeter	  och	  tänkare	  som	  Mahmoud	  Saami	  al-­‐baarudi	  (1839-­‐1904)	  och	  Ahmad	  Shawqi	  (1882-­‐1932)	  som	  ”imiterandes	  Västerlandets	  poesi”.	  AlShaer	  (2015)	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att han levt och verkat lång tid i den eviga kulturella dikotomin öst-väst.17 Således kan 
även influenser från fransk symbolism och surrealism, friskt blandade med 
associationer och referenser till den klassiska arabiska poesin ofta återfinnas i Adunis 
egen poesi.18 
   Frukten av Adunis sammanslagning av dessa båda världar ges även uttryck i några 
av de essäer han skrivit kring poesi, litteratur och samhällsutveckling, där han b.la. 
menar att sufismen och de franska surrealisterna i slutändan hämtar inspiration från 
samma källa.19 
  
 
6.1.3	  Al-­‐waqt	  
 
Al waqt publicerades första gången i tidskriften Mawāqif 45, vintern 1983. Adunis var 
då fortfarande bosatt i Beirut, diktens händelsecentrum, som även utgjorde centrum 
för det libanesiska inbördeskriget och målet för en israelisk invasion. 1985 släpptes en 
samling dikter under detta tema i The Book of the Siege, där b.la. al-waqt ingår. Det är 
ur The Book of the Siege som källmaterialet till föreliggande undersökning hämtats.  
   En annan dikt i The Book of the Siege, med åtminstone övergripande likheter med al 
waqt är The Desert (The Diary of Beirut Under Siege, 1982).20 The Desert är, liksom 
al waqt, icke-linjär i sitt narrativ och dess verser har av Victoria Arana (2008; 137-
138) beskrivits att den ”… express -in their very structure- the fragmentation of life in 
violent conflicts”. 
 
Den fransk-libanesiska litteraturvetaren Mona Takkiedine Amyuni gjorde 1991 en 
översättning och analys av al waqt, och ser i denna hur diktaren, poeten i ett 
mardrömslikt Beirut under belägring själv belägras av fladdrande associationer, bilder 
och känslor av våld, eld och döda kroppar. Denna poetens levda erfarenhet av 
besinningslöst våld utgör sedan råmaterialet till en poetisk förädlingsprocess som får 
sitt slut i ett kulminerande skapandet av ”… a fine work of art”, dvs. diktens egen 
födelse (Amyuni 1991; 172). 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  Alshaer	  ser	  i	  Adunis	  själva	  sinnebilden	  för	  vad	  Camus	  kallade	  den	  metafysiska	  rebellen,	  vars	  ”	  ...	  human	  rebellion	  ends	  in	  metaphysical	  revolution”	  Alshaer	  (2015)	  18	  I	  antologin	  hadhaa	  huwa	  ismii	  återfinns	  t.ex.	  dikterna	  ”Baudelaire”	  och	  ”Abu	  Nuwas”.	  19	  En	  sammanställning	  av	  Adunis	  tankar	  kring	  sufismen och surrealismens likheter finns publicerade 
som aS-Sufiiyya wa as-suryaaliyya, på engelska Sufism and Surrealism, 1992.  
20 Dikten återfinns b.la. i den bilinguala antologin Victims of a Map 
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Amyuni hävdar själv att hon i översättningen av dikten följer ursprungstexten nära, 
och har i sin analys delat upp al-waqt enligt inneboende dynamik i de tre 
tempuskategorierna present, past och future (Amyuni 1991; 173). Denna uppdelning 
har dock ingenting med tempusindikerande verbaffix att göra, utan alla verser där 
poeten befinner sig i nuet står i ett kontextuellt samband som bryts och kontrasteras 
med verser ur de andra tempuskategorierna. Det är dock i kategorin future som 
Amyuni ser hur poeten själv bryter sig loss ur de andra kategorierna och slutligen 
spränger språkets bojor genom deklarerandet av sig själv som mästare över sitt eget 
ursprung.21 
    
Förutom Amyunis översättning av al-waqt till engelska finns, författaren av denna 
text veterligen, ingen annan publicerad översättning av dikten.  
 
	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Detta	  kan	  i	  sin	  tur	  ses	  som	  en	  typisk	  ”Adunisk”	  grand	  finale,	  såsom	  det	  uttrycks	  av	  Alshaer:	  ”The	  poems	  affirm	  the	  capacity	  of	  the	  human	  subject	  to	  take	  part	  in	  the	  making	  of	  its	  own	  fate;	  they	  
signal	  rebellion	  against	  any	  form	  of	  authority	  ”	  Alshaer	  (2015)	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7.	  Resultat	  	  
 
7.1.	  Underordnade	  satser	  och	  satser	  på	  huvudnivå	  
 
I tabell 1 nedan visas det totala antalet satser i al-waqt, samt hur dessa fördelas på de 
språkliga nivåerna huvudsats och underordnad sats. Resultatet visar att dikten 
innehåller dubbelt så många satser på huvudnivå som satser på underordnad nivå.  
 
 
Tabell 1: Totala antalet satser i al-waqt, samt fördelade på huvudsats- och 
underordnadnivå. 
Totalt Huvudsats Underordnad Sats 
267 178 89 
	  
Noterbart är att öppningsversen och ledmotivet i al-waqt (se 8.1 för utförligare 
diskussion av ledmotivet) genomgående har räknats som två underordnade satser.  
 
7.2.	  Meningar	  
 
I dikten återfanns 119 meningar. Några av dessa är enkla i sin konstitution och består 
av enskilda interrogativa nominalsatser, såsom i (5), medan andra meningar är mer 
komplexa i det att de omspänner flera verser och satstyper. Ett exempel på detta 
sistnämnda är (6) med dess växlande av huvudsatser, underordnade satser och fraser i 
topokaliserad apposition.  
   I exempel (7) ser vi slutligen hur fem verbalsatser på huvudnivå genom syndetiska 
konjunktioner (wa-partikeln) mellan varje sats bildar en mening.  
 
 
(5) [113] 
 
 ﺎﻣ يﻱﺬﻟاﺍ  ُﻞﺼﻔﯾﻳ ﻦﻋ  َﻲﺴﻔﻧ ؟ﻲﺴَْﻔﻧ  
 
mā l-laḏi yafṣilu ʻan nafsī nafsī? 
 
What divides up my soul? 
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(6) [185-189] 
 
اﺍﺬﻜھﮪﮬﻫ  ُئﺉﺪﺘَْﺑأﺃ 
ًﺎﻨِﺿﺎﺣ ﻲﺿرﺭأﺃ  َرﺭاﺍﺮﺳأﺃوﻭ ،٬ﺎھﮪﮬﻫاﺍَﻮھﮪﮬﻫ - 
 ُﺪَﺴَﺟ  ِﺮﺤﺒﻟاﺍ ﺎﮭﻬﻟ  ﱞﺐﺣ ﮫﻪﻟ  ُﺲﻤّﺸﻟاﺍ  ْنﻥاﺍَﺪﯾﻳ 
 ٌﺪَﺴَﺟ  ُعﻉَدﺩﻮﺘﺴُﻣ  ِﺪْﻋ ﱠﺮﻟاﺍ  ُةﺓﺎﺳْﺮَﻣوﻭ  ْنﻥﺎﻨﺤﻟاﺍ 
 ٌﺪﺴﺟ  ٌﺪْﻋَوﻭ ﺎﻧأﺃ  ُﺐﺋﺎﻐﻟاﺍ  ِﮫﻪﯿﻴﻓ 
 
Hakaḏā abtadāʼu 
ḥāḍinan arḍī wa asrāra hawā-ha, 
Jasadu l-baḥr la-ha ḥubbun la-hu aš-šamsu yadān 
Jasadun mustawdʻau ar-rʻad wa marsātu l-ḥanān 
Jasadun waʻadun anā l-ġāʼibu fī-hi. 
 
Thus I begin 
I embrace my soil and the secrets of its desires –  
It loves the body of the sea, a love whose hands are of tenderness 
A body a promise in which I lose myself 
 
 
 
          (7) [156-159] 
 
                                            ﱡﻞﺤَْﻨﺗ طﻁﻮﯿﻴﺨﻟاﺍ 
                    ىﻯرﺭأﺃوﻭ  َﻲﺴﻔﻧ ﻲﻓ ىﻯﻮْﮭﻬَﻣ ﻞﺳﺮﺘَْﺳأﺃوﻭ ﻲﻓ  ِﻞﯿﻴﻟ  ْطﻁﻮﺒﮭﻬﻟاﺍ 
            وﻭ ىﻯرﺭأﺃ  َءﺎﯿﻴﺷﻷاﺍ  َبﺏﻻوﻭدﺩ  ٍنﻥﺎﺨھﮪﮬﻫدﺩ  
  وﻭ ىﻯرﺭاﺍ  ََﻢﻟﺎﻌﻟاﺍ  ًاﺍﺪْﯿﻴَﺻ  
 
tanḥallu l-ḫuyūṭ 
wa arā nafsī fī mahwā wa astarsilu fī layl l-hubūṭ 
wa arā l-ašiāʼ dūlāba duḫānin 
wa arā l-ʻaālama ṣaydan 
 
The threads unravel 
I fall over a precipice, I let go in the dark abyss 
I see things a wheel of smoke 
The world a hunting game 
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7.3.	  Verbalsatser	  i	  suffix-­‐	  och	  prefix	   	   	   	   	  
 
Tabell 2 nedan visar antalet verbalsatser i al-waqt, fördelade i prefix- eller suffixform. 
Sammantaget återfinns 152 verbalsatser i dikten, vilket kan jämföras med antalet 
nominalsatser som uppgår till 102 st. 
 
 
Tabell 2: antalet verbalstaser totalt och fördelade på prefix- och suffixform. 
 Verbalsats 
Prefix 123 
Suffix 29 
Totalt 152 
 
 
Som framgår av tabellen är prefixformen absolut dominerande bland verbalsatserna. 
Jussiv- och imperativformer räknades inte in i resultatet, men dessa var av obetydlig 
mängd i sammanhanget.22  
En generell indikation av uppdelningen av verbalsatser är därmed att tidsreferenserna 
växlar, men att handlingsplanet huvudsakligen rör sig i det som Comrie kallar non-
past time reference (1985; 63).   
 
	  
7.4	  Explicita	  tidsreferenser	  
 
Al-waqt innehåller förhållandevis få explicita tidsreferenser i form av tidsadverbial, 
och där dessa återfinns är det nästan uteslutande i form av al-ān – ”nu”.  Detta i sin 
tur sker nästan uteslutande i sammanhang av ett föregående prefixverb, med ett 
noterbart undantag i vers 6 nedan (8): 
(8) [6] 
ﺎﻣ  ﱠﺮََﻣأﺃ  َﺔّﻐﻠﻟاﺍ  َنﻥﻵاﺍ ﺎﻣوﻭ  َﻖﯿﻴﺿأﺃ  َبﺏﺎﺑ  ّْﮫﻪﯾﻳﺪﺠﺑﻷاﺍ.  
mā amarra l-luġata l-ān wa mā aḍīqa bāba l-abjadyya 
 
How unavailing has language become how narrow the alphabet’s doors. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  Visserligen	  förekommer	  jussivformen	  återkommande	  i	  några	  passager,	  t.ex.	  mellan	  vers	  55-­‐64,	  vars	  rader	  börjar	  med	  ”lam	  tʻaud...”	  men	  jussivet	  fungerar	  i	  dessa	  fall	  mer	  som	  ett	  hjälpverb	  än	  i	  funktionen	  negerad	  perfekt.	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Frånvaron av explicita tidsreferenser i form av tidsadverbial gör att tyngdpunkten än 
mer hamnar på diktens kontextuella tidsreferenser.  
	  
8.	  Analys	  
 
8.1.	  Ledmotivet	  
 
Som Amyuni påpekar i samband med sin översättning av al waqt har dikten en 
återkommande vers, a recurring refrain … as in a piece of music (Amyuni 1991; 
173), som även inleder dikten. Ledmotivet består, rent syntaktiskt betraktat, av en s.k. 
Ḥāl-sats följd av en syndetisk nominalsats.23 Att dikten öppnar med en circumstantial 
qualifier innebär att satsen är underordnad en huvudsats som tycks underförstådd, och 
därmed inte ger några indikationer om den person eller det tempus den behandlar. Av 
den syndetiska nominalsatsen i första versen kan dock förstås att personen är berättar-
jaget. 
 
Diktens öppningsvers och ledmotiv lyder: 
 
(9) [1]  
 ﺎﻨﺿﺎﺣ ﺔﻠﺒﻨﺳ ،٬ﺖﻗﻮﻟاﺍ ﻲﺳأﺃرﺭوﻭ جﺝﺮﺑ رﺭﺎﻧ:  
 
ḥāḍinan sunbulata l-waqti, wa raʼsi burju nārin 
 
Carrying the seeds of time my head a tower of fire 
 
 
Öppningsversen återkommer många gånger i dikten - alltid som början på en ny 
narrativ enhet - och kan betraktas som ett riktmärke för narrativets progression.  
 
 	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  Ḥāl-­‐sats	  är	  detsamma	  som	  en	  circumstantial	  qualifying	  clause	  som	  beskriver	  ”the	  state	  or	  
condition	  of	  the	  antecedent”	  (Badawi	  et	  al	  2004;	  579).	  Tidsligt	  sett	  hänger	  är	  det	  sammankopplat	  med	  handlingen	  i	  den	  huvudsats	  den	  står	  underordnad	  till	  och	  sker	  simultant	  med	  denna.	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8.2.	  Poetry	  of	  time:	  Tidsaspekter	  
 
Som framgick av resultatet (se 7.3) kretsar det mesta av handlingar i al-waqt kring 
prefixformen. Tar vi dessutom i beaktande att de få tidsadverbial som återkommer i 
dikten huvudsakligen pekar på nuet (se 7.4), och att past imperfect-formen med 
hjälpverbet kāna är nästan helt frånvarande, ger en övergripande syntaktisk analys 
inriktad på tidsreferenser bilden att al-waqt först och främst tar sin handling i en 
tidsneutral kontext. Det är dock här viktigt att återigen framhäva betydelsen av andra 
kontextuella tidsreferenser för fastställandet av den underliggande tidsreferensen 
(Comrie 1985; 63), och här tjänar öppningsexemplet och det återkommande temat i 
al-waqt (8) återigen som en god utgångspunkt.    
 
Som tidigare nämn öppnar al-waqt med en Ḥāl-sats i avsaknad av en huvudsats, 
vilket medför också stor tolkningsfrihet i fastställandet av tidsreferens. Ḥāl-satsen 
beskriver det sätt på vilket en handling utförs (Badawi et al 2004; 579), och är 
tidsmässigt definierat som simultant med handlingen den beskriver. Tolkningsfriheten 
består däri att vi inte ges en handling att koppla Ḥāl-satsen till, och därmed är fria att 
välja tidsreferens. Vi kan här försöka se till ett större kontextuellt sammanhang för 
hitta någon explicit tidsreferens, eller helt enkelt med Comrie välja att förlägga 
skeendet till en neutral kontext (se 5.3.). Väljer vi att förlägga tidsreferensen till en 
neutral kontext med avseende på verbmorfologi leds vi dock med all säkerhet tillbaka 
till den kringliggande kontexten, för vems nutid är det vi talar om? Frågan om 
förläggandet av al-waqt’s öppningsverser till en särskild tidsreferens blir därmed 
beroende av vem och vad det är som beskrivs.  
   En grammatisk granskning av diktens öppningsvers – och dess återkommande tema 
– visar således att berättar-jaget sammanfaller med författaren till dikten.24 Vad som 
sedan följer på öppningsversen är två utkastade frågor (10; 11), som, förutom att ge 
en perceptionspräglad beskrivning av platsen vi befinner oss på och dess 
omständigheter, även innehåller vad som kan argumenteras vara kontextuella 
tidsreferenser. 
 
  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  Ett	  utvidgat	  resonemang	  om	  berättar-­‐jaget	  och	  dess	  växlingar	  genom	  hela	  al-­‐waqt,	  syntaktiskt	  och	  kontextuellt	  betraktat,	  återfinns	  i	  8.3.	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(10) [2] 
ﺎﻣ  ُمﻡّﺪﻟاﺍ  ُبﺏرﺭﺎّﻀﻟاﺍ ﻲﻓ ،٬ِﻞﻣّﺮﻟاﺍ ﺎﻣوﻭ اﺍﺬھﮪﮬﻫ ؟ُلﻝﻮﻓﻷاﺍ  
mā ad-dammu aḍ-ḍāribu fī ar-ramli, wa mā haḏa l-ufūl? 
What is this blood sinking deep into the sand, what is this decline? 
 
 
(11) [3] 
 ُْﻞﻗ ،٬ﺎَﻨﻟ ﺎﯾﻳ  ََﺐَﮭﻬﻟ ،٬ِﺮِﺿﺎﺤﻟاﺍ اﺍذﺫﺎﻣ ؟ُلﻝﻮﻘﻨﺳ  
 
qull la-nā, ya lahaba l-ḥāḍir, māḏa sanaqūl? 
Tell us, O flames of the present, what shall we say? 
 
 
Att andra versens interrogativa satser kommer utan någon tidigare förklaring av 
varken tid eller plats, kan anses ligga i linje med Amyunis tolkning av att det är 
poeten som utgör utgångspunkt och att denne, ”… is assaulted by thousands of 
clashing images and sensations” (Amyuni 1991; 172). Som vi skall se i analysen av 
berättar-jaget (8.3) är detta ett genomgående drag i al-waqt och tar sig uttryck i de 
många interrogativa satser där subjektet som frågar är berättar-jaget och frågandet 
sker i en tidsneutral kontext.  
 
Al-waqt är möjligtvis så långt ifrån en tidsmässigt linjär diskurs man kan komma och 
detta märks av även i syntaxen; det är svårt att se några egentliga mönster för hur 
prefix- och suffixverben används för att forma narrativet. Snarare rör det sig om brott 
och hopp i narrativet där en tidslinje bryts mot en annan, till synes utan föranledning. 
  I verserna 18-19 är vi tydligt inne i en personlig beskrivning (första person 
singularis) där berättar-jaget frågar sig – prefixverb - hur han ska hantera sorgen efter 
det att han förlorat bror, far och barn, men där vi plötsligt i de efterföljande verserna 
20-21 befinner oss i ett opersonligt (tredje person singularis) beskrivande i 
suffixform.  
 
(12) [18-21] 
ﻲﻟ  ٌخﺥأﺃ عﻉﺎﺿ  ٌبﺏأﺃ  ﱠﻦُﺟ  َﻲﻟﺎﻔطﻁأﺃوﻭ اﺍﻮﺗﺎﻣ 
ﻦﻣ ؟ﻲّﺟرﺭأﺃ 
ﻞھﮪﮬﻫ ﻢﺿأﺃ ؟بﺏﺎﺒﻟاﺍ 
ﻞھﮪﮬﻫ ﻮﻜﺷأﺃ ﻰﻟإﺇ ؟ٍةﺓدﺩﺎﺠﺳ 
خﺥاﺍدﺩ تﺕﺎھﮪﮬﻫ  ﱠﻖُﺤﻟاﺍ ﮫﻪﺤﻨﻣاﺍوﻭ  َهﻩﺎﻔﺸﻟاﺍ ﻦﻣ سﺱﻮﻄﻋ ءﺎﮭﻬﻘﻔﻟاﺍ 
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lī aḫun ḍāʻa, abun junna, wa aṭfāli mātū 
man urajji? hal aḍammu l-bāb? hal aškū ila sajjādatin? 
- dāḫa, hāti l-huqqa wa amnaḥ-hu aš-šifāʼ 
min ʻaṭūsi l-fīqhāʼi 
 
- My brother is lost, my father demented, my children dead 
Where shall I seek relief? Shall I embrace the door? Complain to the prayer rug? 
- His head swam, hasten to revive him with  
a pinch of the holy men’s snuff 
 
 
Vad föranleder denna växling? Amyuni (1991; 180) ger ett talande svar: ”all is 
madness. An inner split occurs, the poet becomes another man he wants to console”.  
 
Man kan fråga sig om syntaxen således ett grepp av diktaren att illustrera en 
galenskap som tar sig uttryck i förvrängda tider och rum. I vers 6 (se exempel 8 ovan) 
såg vi hur berättar-jaget beklagar språket och alfabetets trånga portar, och lite senare i 
dikten leder Adunis själv tankarna till hur galenskapen först bryter in och bryter ned 
berättar-jaget (13), för att sedan vända sig till samma galenskap för upplysning (14). 
 
(13) [102-104]  
اﺍذﺫﻮھﮪﮬﻫ ﻲﻧُﺮﻤﻐﯾﻳ  ﱡُﺞﻟ ؟َْﺚﺒَﻌﻟ 
يﻱﺪﺴﺟ  ُِﺖﻠُْﻔﯾﻳ ﻦﻣ ﻲﺗﺮﻄْﯿﻴَﺳ 
ﻢﻟ  ْﺪﻌﯾﻳ  َﻲﮭﻬﺟوﻭ ﻲﻓ  ِِﮫﻪﺗآﺁْﺮِﻣ 
 
huwḏā yaġmirunī lujju l-ʻabaṯ, 
jasadī yuflitu min saiṭaratī 
lam yʻaud wajhīa fī mirāti-hi 
 
the absurd overpowers me 
my body breaks away 
my face is lost to the mirror 
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(14) [124-125] 
؟ٌنﻥﻮﻨُﺟأﺃ  ْﻦَﻣ ﺎﻧأﺃ ﻲﻓ هﻩﺬھﮪﮬﻫ ؟ﺔﻤﻠﱡﻈﻟاﺍ ﻲﻨْﻤﱢﻠﻋ  َﻲﻧْﺪِﺷَْرﺭأﺃوﻭ 
ﺎﯾﻳ اﺍﺬھﮪﮬﻫ  ْنﻥﻮﻨﺠﻟاﺍ 
 
a-junūnun? man anā fī haḏihi aẓ-ẓulmati? ʻallimnī wa aršidnaī 
ya haḏā l-junūn 
 
Madness? Who am I in this darkness? Teach me guide me 
O madness 
 
I Amyunis litterära tolkning är denna galenskap, uttryckt semantiskt såväl som i 
språkets själva syntax, dess begränsning, ett fullt medvetet drag hos poeten, och det är 
omfamnandet av denna galenskap som till slut leder till ”the shatter of the alphabet’s 
doors” och till diktens födelse (Amyuni 1991; 179).  
 
Det finns dock passager i al-waqt där prefix- och suffixformer blandas, men där den 
kontextuella tidsreferensen är förhållandevis klar och som inte nödvändigtvis tar 
berättar-jaget som utgångspunkt:  
 
(15) [41-45] 
 َﻒﺸﻛ  ُلﻝﻮﻠﮭﻬﺒﻟاﺍ ﻦﻋ  ِهﻩِرﺭاﺍﺮَْﺳأﺃ 
 ُنﻥﻮﻜﯿﻴﺳ  ُقﻕﺪ ﱢﺼﻟاﺍ  ً ًﺎﺗﻮﻣ 
نﻥﻮﻜﯾﻳوﻭ  ُتﺕﻮﻤﻟاﺍ  َﺰْﺒُﺧ  ْءاﺍﺮﻌّﺸﻟاﺍ 
يﻱﺬﻟاﺍوﻭ ﻲّﻤُﺳ وﻭأﺃ  َرﺭﺎﺻ  َْﻦطﻁﻮﻟاﺍ 
ﺲﯿﻴﻟ  ّﻻإﺇ ًﺎﻨﻣزﺯ ﻮﻔﻄﯾﻳ ﻰﻠﻋ  ِﮫﻪﺟوﻭ  ْﻦَﻣ ﱠﺰﻟاﺍ. 
 
kašafa l-buhlūl ʻan asrāri-hi 
sayakūnu aṣ-ṣidq mawtan 
wa yakūnu l-mawtu ḫubza aš-šuʻarā 
wa l-āḏī summī aw ṣāra l-waṭan 
laysa illā zamanan yuṭfū ʻalā wajah az-zaman 
 
The fool revealed his secrets 
the truth will be death 
death bread for the poets  
and what was called or had become a homeland 
is nothing but an epoch on the face of time 
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8.3.	  Poetry	  of	  place:	  Berättaren	  
 
Även om explicita platsindikationer förekommer i al-waqt (se 8.4) är det berättaren, 
eller berättar-jaget, som utgör den huvudsakliga platsen för diktens händelseförlopp.  
I al waqt följer vi, i ett asynkront händelseförlopp, ett berättar-jag i en perceptionsrik 
redogörelse över dess vistelse i ett Beirut under belägring. Redan i diktens första vers 
och ledmotiv, förstår vi, genom ett possessivt suffix i första person singularis, att 
författaren till dikten också är berättar-jaget.25 Grammatiskt sett präglas dikten dock 
av stor inbördes diskrepans vad gäller detta berättar-jag som manifesteras i ett flertal 
olika grammatiska personer under narrativets gång.26  
   Redan i tredje versens interrogativa verbalsatser är det ett första person pluralis som 
frågar: vad kommer vi att säga? Denna första person pluralis återkommer sedan i 
form av possessiva verbsuffix i vers 11-12, för att sedan helt upphöra.  
   I det efterföljande stycket är vi dock tillbaka hos berättar-jagets singularis, som först 
frågar oss hur han ska hantera det faktum att hans bror är förlorad, hans far dement, 
och hans barn döda – allt i första person singularis - för att sedan med ett suffixverb 
följt av en imperativsats med bön om att uppliva ”honom” (båda i tredje person 
singularis) ändra personfokus.27 
    
Ett annat återkommande drag i dikten är frågor riktade till det som grammatiskt 
betraktat är andra person maskulin singularis vilket i detta fall kan syfta till dig som 
läsare eller till de vandrande bilder som nämns i tre verser tidigare, men som 
kontextuellt sett lika gärna kan frågor som omgivningen riktar till poeten, som 
tillfälligt betraktar sig själv utifrån. 
 
Exempel på hur berättar-jaget växlar grammatisk person återfinns i (16) nedan:  
 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  Amyuni väljer i sin introduktion till sin översättning och analys av dikten att kalla berättar-jaget 
omväxlande för an artist-creator eller the poet	  26	  Amyuni	  skriver	  om	  detta	  som	  en	  konsekvens	  av	  poetens	  psyke:	  ”all	  is	  madness.	  An	  inner	  split	  
occurs,	  the	  poet	  becomes	  another	  man	  he	  wants	  to	  console	  …	  he	  then	  multiplies	  into	  many	  men	  and	  
animals	  with	  whom	  he	  identifies.	  Amyuni	  (1991;	  180).	  27	  Det	  är	  just	  i	  detta	  styckes	  brytning	  som	  Amyuni	  anser	  att	  ”the	  inner	  split	  occurs”.	  (Amynui	  1991;	  180).	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(16) [14-17] 
 
ىﻯﺮﺗأﺃ ُﻚﻠﺘﻗ ﻦﻣ ﻚﺑرﺭ ؟ٍتﺕآﺁ 
مﻡأﺃ ىﻯﺮﺗ ﻚﺑرﺭ ﻦﻣ ِﻚﻠﺘﻗ ؟ٍتﺕآﺁ 
ﮫﻪﺘ ﱠﻌﯿﻴﺿ  ْﺔﯿﻴﺠﺣﻷاﺍ ﻰﻨﺤﻧﺎﻓ  ً ﺎﺳﻮﻗ ﻦﻣ  ِﺐﻋﺮﻟاﺍ ﻰﻠﻋ ﮫﻪﻣﺎﯾﻳأﺃ ﺔﯿﻴﻨﺤﻨﻤﻟاﺍ 
 
a-turā qatluka min rabbiki ātin 
am turā rabbaka min qatluka ātin? 
- ḍyyʻat-hu l-aḥjia 
fa-nḥanā qawsan min ar-rʻabi ʻalā ayyāmihi l-munḥanyya 
 
is your killing commanded by your God I wonder 
or is God born of your killing? 
- Confused by the riddles 
he bent a bow of terror over his bent days. 
 
 
 
I delar av Al waqt ifrågasätter berättar-jaget mer explicit sin identitet, men då har vi 
redan passerat den punkt där förvirringen övergått från att vara inbyggd i själva 
språket som uttrycker förvirringen – genom ett flertal olika grammatiska personer i 
samma stycken – till en mer semantisk förvirring där grammatiken är 
sammanhängande: 
 
(17) [115-116] 
 
ﺎَﻧَأﺃأﺃ  ٌقﻕَﺮﺘْﻔُﻣ  
ﻲﻘﯾﻳﺮطﻁوﻭ ﻢﻟ ،٬ْﺪﻌﺗ ﻲﻓ  ِﺔﻈﺤﻟ ،٬ِﻒﺸﻜﻟاﺍ ؟ﻲﻘﯾﻳﺮطﻁ  
 
a-ana muftariqun  
wa ṭarīqī lam tʻaud, fī laḥẓati l-kašafī, ṭarīqī? 
 
Am I a crossroads 
has my road ceased, in an instant of vision, to be my road? 
 
 
 
Och följs av:  
(18) [120-121] 
 
ﺎَﻧَأﺃأﺃ  ُﺮﺜﻛأﺃ ﻦﻣ  ٍﺺْﺨَﺷ  ﱞﻞﻛوﻭ  
 ُلﻝﺄﺴﯾﻳ  َﺮﺧﻵاﺍ: ﻦَﻣ ؟َﺖﻧأﺃ ﻦِﻣوﻭ ؟َﻦﯾﻳأﺃ  
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… a-ana akṯar min šaḫṣin wa kullu  
yasʼalu alāḫira: man anta? wa min ayna? 
 
 
Am I more than one person each 
Asking the other: who are you? and from where? 
 
 
 
I den tidigare diskuterade meningen (6), alldeles mot slutet av dikten, återförs vi så till 
ledmotivet som denna gång är modifierat och genom den introducerande huvudsatsen 
[185] ger en grammatisk indikation – första person singularis – på subjektet som 
omfamnar, och därtill för första gången i dikten ger den efterföljande circumstantial-
satsen [186] en huvudsats att underordnas.    
 
Berättar-jaget växlar således grammatiska personer under hela diktens fortgång, men 
det är särskilt i diktens associationsrika början, där tempus, personer och händelser 
fladdrar friskt och till synes utan någon övergripande narrativ struktur, som berättar-
jaget skiftar som mest. I och med ledmotivets återkommande ”wa raʼsi burju nārin” 
återförs vi dock ständigt till en fast utgångspunkt, och i takt med att narrativet 
fortskrider koncentreras detta berättar-jag alltmer till formen första person 
singularis.28 
 
 
8.4.	  Poetry	  of	  place:	  platser	  
 
Den kanske mest explicita platsreferensen i al-waqt är den signatur med vilken 
Adunis avslutar dikten: (Beirut, June 4 – October 25, 1982). Det är förmodligen detta 
som föranleder Amyuni att tveklöst förlägga den yttre handlingen till ett Beirut under 
blodig belägring (1991; 179), och den inre handlingen till poetens inre. Det saknas 
dock inte referenser till andra geografiska platser i al-waqt än Beirut; i elfte stycket 
(XI) förekommer namnet på en mängd andra platser tillsammans med Beirut, av vilka 
den mest anmärkningsvärda kanske är Qassabin – Adunis födelseort i norra Syrien. 
Detta stycke är dock befriat från berättar-jagets omedelbara närvaro, där verbens 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28	  Jmfr	  Amyuni	  s.	  181:	  The	  soil	  and	  the	  air,	  water	  and	  fire,	  are	  interwoven	  in	  the	  finale	  of	  the	  poem:	  
the	  first	  person	  narrator	  walks	  triumphant,	  a	  bridegroom	  to	  the	  basic	  elements	  of	  the	  universe,	  the	  
mad	  lover	  of	  life.	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subjekt i samtliga fall tycks syfta på de olika geografiska platserna snarare än till 
personer.  
   Således kan det antas att Beirut är den bakomliggande geografiska plats där diktens 
händelser utspelar sig rent fysiskt, men då narrativet nästan uteslutande är 
koncentrerat till ett berättar-jags växlingar och dennes perceptioner och associationer, 
sammanfaller den huvudsakliga platsen för dikten till detta berättar-jag. 
	  
9.	  Slutsats	  	  
 
Syntaktiskt sett domineras al-waqt av prefixverb och innehåller relativt få explicita 
tidsreferenser i form av adverbial. Det dominerande användandet av prefixverb är det 
mest genomgripande mönstret i dikten, och ger, som illustrerades i avsnittet ”teoretisk 
utgångspunkt” en större flexibilitet i lokaliserandet av handling i tid. Inga övriga 
mönster hittades med avseende på verbkonjugationers användning i relation till 
tidsliga uttryck i dikten.  
Tempusmässigt bryts handlingen ofta utan att lämna några ledtrådar om var i 
tidsreferensen vi befinner oss, och ledmotivets återförande till en underordnad sats 
utan någon överordnad sats som bestämmer dess person och tempus, är kanske 
symboliskt för den osäkerhet vi befinner oss i vad gäller tid och rum.  
Rumsliga aspekter i al-waqt utgörs dels av geografiska platser, men är först och 
främst samlade i berättar-jaget och dennes växlingar i tid och rum. Här fanns att en 
successiv ”koncentrering” av de grammatiska personerna hos berättar-jaget skedde i 
takt med diktens fortlöpande. Denna successiva ”koncentrering” var även det mönster 
för hur berättar-jaget och de tidsliga aspekterna interagerar med avseende på syntax 
och morfologi. Kanske utgör syntaxen en del av språkets begränsningar och alfabetets 
trånga dörrar som berättar-jaget ger uttryck för redan i diktens början och kanske är 
då frånvaron av linjära drag i tid och rum ett försök att bryta sig fri dessa 
begränsningar. 
 
Då föreliggande analys är begränsad både vad gäller syntaktiska element som 
innehåller tempusinformation (se Kinberg 1992), såväl som utförligare kopplingar till 
teorier inom litteraturvetenskapen bör den snarast ses som ett komplementerande 
perspektiv till Amyunis redan framlagda litterära analys av al-waqt, utan några 
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ambitioner om att förklara dess mening eller innehåll. En djupare och mer 
övergripande syntaktisk analys av al-waqt tillsammans med andra verk av Adunis, 
kunde avsevärt bidra till en ökad förståelse för uttryck som poetry of time och poetry 
of place i hans dikter. 	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